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 『城西情報科学研究』は、今回で第 20 巻になります。本研究は、第 11 巻から研究論文につい
てはレフェリー制度を導入して以来 10 年になりますが、多くの先生にご投稿いただき、深く感
謝申し上げます。 




















今後、ウェブクラスも、本格的な e-Learning として活用していただければと思っています。   
『城西情報科学研究』は、オンライン化されていますので、図書館のホームページからご利用
いただくとともに、次回のご投稿をお待ちしております。 
